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B E E F  C A T T t E  ~VALUES N E A R  P E A K  
P r i c e s  o f  b e e f  c a t t l e  a r e  n o w  i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  
t h e i r  c y c l e .  T h e y  s w i n g  i n  a  f a i r l y  r e g u l a r  p a t t e r n ,  w i t h  
h i g h  p o i n t s  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  p r i c e s  o f  o t h e r  t h i n g s  
t e n d i n g  t o  o c c u r  a b o u t  e v e r y  1 5  y e a r s .  T h e  n e x t  d o w n ­
t u r n  m a y  s e t  i n  a t  a l m o s t  a n y  t i m e  w i t h i n  t h e  n e x t  
t h r e e  y e a r s .  T h i s  p r o s p e c t  c r e a t e s  a n  u n u s u a l  r i s k  f o r  
b e e f  c a t t l e  p r o d u c e r s  d u r i n g  1 9 5 2  a n d  t h e  n e x t  f e w  
y e a r s .  
T h e  s w i n g s  i n  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  b e e f  c a t t l e  g r o w  o u t  
o f  c o r r e s p o n d i n g  c h a n g e s  i n  c a t t l e  n u m b e r s  a n d  m a r k e t ­
i n g s .  T h e  p r e v i o u s  h i g h  i n  c a t t l e  n u m b e r s  w a s  8 6  m i l ­
l i o n  h e a d  i n  1 9 4 4 .  A f t e r  t h a t  f a r m e r s  s o l d  o f f  c a t t l e  f o r  
f o u r  y e a r s ,  b r i n g i n g  n u m b e r s  d o w n  t o  7 8  m i l l i o n  h e a d  
i n  1 9 4 8 .  
C a t t l e  n u m b e r s  b u i l d i n g  u p  
F a r m e r s  h a v e  b e e n  b u i l d i n g  u p  t h e i r  h e r d s  f o r  t h e  
l a s t  t h r e e  y e a r s .  T h e y  h e l d  b a c k  2  m i l l i o n  h e a d  o f  c a t t l e  
i n  1 9 4 9 ,  a n d  4  m i l l i o n  m o r e  i n  1 9 5 0 ,  a n d  p r o b a b l y  a r e  
h o l d i n g  b a c k  a b o u t  6  m i l l i o n  t h i s  y e a r .  S o  f a r  t h i s  y e a r  
c a l f  s l a u g h t e r  h a s  b e e n  n e a r l y  a  f i f t h  l e s s  t h a n  i n  1 9 5 0 .  
S l a u g h t e r  o f  c a t t l e  h a s  b e e n  n e a r l y  a  t e n t h  l e s s .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  f a r m e r s  a r e  b u i l d i n g  u p  t h e i r  c a t t l e  h e r d s  
b y  a r o u n d  6  m i l l i o n  h e a d  t h i s  y e a r .  S u c h  a n  i n c r e a s e  
w i l l  c a r r y  c a t t l e  n u m b e r s  t o  a  n e w  r e c o r d  h i g h  o f  9 0  
m i l l i o n  h e a d  b y  n e x t  J a n u a r y  1 .  T h e  t o t a l  i n c r e a s e  f o r  
t h r e e  y e a r s  i s  a r o u n d  1 2  m i l l i o n  h e a d .  
B e e f - c o w  n u m b e r s  r e a c h e d  a  r e c o r d  h i g h  o f  1 6 . 8  
m i l l i o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 5 0  a n d  i n c r e a s e d  a n o t h e r  1 0  p e r ­
c e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .  
B e e f  p r o d u c t i o n  e x c e e d s  c u r r e n t  m a r k e t i n g s  
T h e  p o i n t  i s  t h a t  f a r m e r s  a r e  p r o d u c i n g  b e e f  m u c h  
f a s t e r  t h a n  t h e y  a r e  s e l l i n g  i t .  T h i s  l i m i t s  m a r k e t  s u p ­
l i e s .  T h i s  l i m i t a t i o n  o f  m a r k e t  s u p p l i e s  m a k e s  f o r  c o r ­
r e s p o n d i n g l y  h i g h  v a l u e s  f o r  b e e f  a n d  b e e f  c a t t l e .  
T h i s  r a p i d  b u i l d - u p  p r o b a b l y  w i l l  c o n t i n u e  f o r  
a n o t h e r  o n e  t o  t h r e e  y e a r s .  F a v o r a b l e  w e a t h e r  f o r  p a s ­
t u r e ,  h a y ,  a n d  f e e d  c r o p s  w o u l d  i n c r e a s e  a n d  e x t e n d  
t h e  b u i l d - u p  i n  n u m b e r s .  D r o u t h  o r  o t h e r  u n f a v o r a b l e  
g r o w i n g  c o n d i t i o n s  w o u l d  c u t  i t  s h o r t .  
Values to fall as marketings increase 
In any event, farmers are accumulating a large in­
ventory of beef on the hoof. Sooner or later they will 
increase marketings to equal and eventually to exceed 
the rate of production. When that time comes beef 
cattle values will decline substantially. 
The possible extent of this decline may be indicated 
by some price comparisons. At the middle of 1951, aver­
age prices of all farm products were slightly more than 
double their 40-year average. But beef cattle prices were 
three and a half times their 40-year average. 
Effects of price controls 
Price ceilings on beef and beef cattle may have had 
some stabilizing effect upon prices and marketings. 
With market prices at or close to the ceiling levels, there 
is little inducement to feeders to hold finished cattle for 
a possible price increase. Thus one possible cause of 
bunched marketings is removed. 
The price ceilings probably have not had much effect 
upon average prices. This is evident from the fact that 
no serious meat shortages appeared. If meat prices had 
been reduced much below regular supply-demand levels, 
retail counters soon would have become empty and 
rationing would have been necessary just as it was dur­
ing the war. 
More cattle on grass, less on feed 
There have been some claims that farmers would 
"strike" against price ceilings. Reports do show that 
farmers have had fewer cattle on feed this past summer 
than they had a year earlier. On July 1 Illinois farmers 
had 21 percent fewer cattle on feed than they had a 
year earlier. Iowa farmers had only 5 percent less cattle 
on feed. In the eleven corn-belt states the number on 
feed was 9 percent less than in 1950, but 22 percent 
more than in 1949. 
The reduced numbers in feedlots this year is the 
result of shortened grain-feeding periods rather than of 
any general cutback in beef production. The fewer 
cattle on grain feed is more than offset by increased 
numbers on grass. Marketings of cattle during the 
remainder of this year will be about as large as in 1950. 
HOG PRODUCTION TO LEVEL OFF 

Hog production has increased more than a fourth 
since the 83-million pig crop in 1946. No important 
further increases are in prospect. The situation justifies 
a moderate increase in production only by farmers who 
can save 7 or more pigs per litter and get big gains 
from feed fed. 
On June 1 farmers expected to have 4 percent more 
sows to farrow fall pigs than in 1950. With average luck 
this will make 3 percent more pigs than last year. The 
combined spring and fall pig crops will total about 106 
million head. This compares with 100 million head in 
1950 and a 90-million average for the previous five 
years. 
The usual summer rise in hog prices was checked by 
the price ceilings on pork, but they will not prevent a 
fall decline. Usually prices of hogs drop about a fifth 
from September to December. The decline will probably 
be less than that this year. 
The 1951 spring pig crop was 7 percent larger than 
that of a year earlier. Pork supplies this fall and winter 
will show a cQrresponding increase over those of a year 
ago. This will be just about enough to offset the increase 
in consumer buying power. Therefore prices of hogs 
seem likely to average about the same as they did last 
fall and winter. 
LAMBS AND WOOL 
During the past ten years, farmers and ranchers have 
cut their flocks by half. Thus while beef cattle numbers 
are at an all-time high, sheep and lamb numbers are the 
smallest on record. This suggests that lambs may sell 
well for a considerable time after beef cattle prices are 
reduced to a more normal relation with prices of other 
farm products. 
Lambs and wool got a good break under price ceil­
ings and are likely to receive favorable treatment under 
future regulations and legislation. 
When prices of wool got too high last winter, it ran 
into stiff competition from rayon and other synthetic 
fibers. Competition from synthetics will increase, but no 
exact substitute for wool is likely to be found. 
F E E D  S U P P L I E S  A M P L E  

T h e  o f f i c i a l  A u g u s t  e s t i m a t e  o f  t h e  U .  S .  c o r n  c r o p  
w a s  3 . 2  b i l l i o n  b u s h e l s .  T h i s  c o m p a r e s  w i t h  3 . 1  b i l l i o n  
l a s t  y e a r  a n d  3 . 0  b i l l i o n  f o r  t h e  1 0 - y e a r  a v e r a g e .  
T h e  I l l i n o i s  c r o p  s h 0 w s  a  m u c h  l a r g e r  i n c r e a s e  t h a n  
t h e  U .  S .  t o t a l .  T h e  1 9 5 1  s t a t e  c r o p  w a s  e s t i m a t e d  a t  
5 0 3  m i l l i o n  b u s h e l s  a g a i n s t  4 1 9  m i l l i o n  l a s t  y e a r .  
T o t a l  f e e d - g r a i n  s u p p l i e s  w i l l  b e  a r o u n d  1 8 0  m i l l i o n  
t o n s ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 8 3  m i l l i o n  f o r  e a c h  o f  t h e  p a s t  
t w o  y e a r s .  T h e  a m o u n t  o f  f e e d  g r a i n s  t h a t  w i l l  b e  u s e d  
d u r i n g  t h e  n e x t  1 2  m o n t h s  i s  l i k e l y  t o  b e  g r e a t e r  t h a n  
t h e  a m o u n t  p r o d u c e d  t h i s  y e a r .  T h e  c a r r y - o v e r  n e x t  f a l l  
( 1 9 5 2 )  w i l l  b e  r e d u c e d  f r o m  t h e  p r e s e n t  f i g u r e  o f  
a r o u n d  2 9  m i l l i o n  t o n s  t o  p e r h a p s  2 2  m i l l i o n  t o n s .  
S u p p l i e s  o f  p r o t e i n  f e e d s  w i l l  b e  s l i g h t l y  l a r g e r  t h a n  
i n  t h e  y e a r  j u s t  e n d i n g .  A  h u g e  i n c r e a s e  i n  c o t t o n s e e d  
m e a l  w i l l  m o r e  t h a n  o f f s e t  p o s s i b l e  r e d u c t i o n s  i n  s u p p l i e s  
o f  s o y b e a n  a n d  l i n s e e d  m e a l s .  
P r i c e s  s l i g h t l y  h i g h e r  
P r i c e s  o f  f e e d  g r a i n s  s e e m  l i k e l y  t o  a v e r a g e  a  l i t t l e  
h i g h e r  t h a n  i n  t h e  p a s t  y e a r .  S u p p l i e s  a r e  s l i g h t l y  
s m a l l e r .  T h e r e  a r e  m o r e  h o g s ,  p o u l t r y ,  a n d  c a t t l e  t o  b e  
f e d .  T h e  c o r n - l o a n  r a t e  w i l l  b e  h i g h e r  b y  a t  l e a s t  8  c e n t s ,  
a n d  p o s s i b l y  b y  1 0  t o  1 5  c e n t s  a  b u s h e l .  T h e  g o v e r n m e n t  
n o w  o w n s  a r o u n d  4 0 0  m i l l i o n  b u s h e l s  o f  c o r n .  S o m e  o f  
t h i s  w i l l  b e  n e e d e d  f o r  f e e d  w i t h i n  1 2  m o n t h s .  G o v e r n ­
m e n t  s a l e s  p o l i c y  o n  t h i s  c o r n  w i l l  h a v e  m u c h  i n f l u e n c e  
o n  p r i c e s .  P r i c e s  o f  c o r n  a r e  l i k e l y  t o  s h o w  a  d i f f e r e n t  
s e a s o n a l  p a t t e r n  t h a n  i n  1 9 5 0 - 5 1 .  T h e  h i g h  f o r  t h e  m a r ­
k e t i n g  y e a r  i s  e x p e c t e d  n e x t  s u m m e r  r a t h e r  t h a n  d u r i n g  
t h e  w i n t e r .  
P r i c e s  o f  p r o t e i n  f e e d s  m a y  b e  n o  h i g h e r  t h a n  d u r i n g  
t h e  p a s t  f e e d i n g  s e a s o n .  T h e  l a r g e r  s u p p l i e s  w i l l  t e n d  t o  
o f f s e t  i n c r e a s e d  d e m a n d .  
T h i s  o u t l o o k  s t a t e m e n t  i s  p r e p a r e d  w i t h  t h e  e x ­
p e c t a t i o n  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  m a j o r  w a r  i n  1 9 5 2 .  
A  " p e a c e  o f f e n s i v e "  s e e m s  m o r e  l i k e l y .  A  s t r o n g  
m o v e  t o w a r d  p~ace w o u l d  s l o w  t h e  p l a c i n g  o f  n e w  
o r d e r s  f o r  m i l i t a r y  e q u i p m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e  i t  
l i k e l y  w o u l d  c a u s e  C o n g r e s s  t o  g o  e a s i e r  o n  t a x  
i n c r e a s e s .  S o  f a r  a s  p r i c e s  a r e  c o n c e r n e d  o n e  m i g h t  
a b o u t  o f f s e t  t h e  o t h e r .  
C O N S U M E R  B U Y I N G  P O W E R  I N C R E A S I N G  
C o n s u m e r s  w e n t  o n  a  b i g  b u y i n g  s p r e e  i n  t h e  l a s t  h a l f  
o f  1 9 5 0 .  T h e y  s l o w e d  d o w n  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  y e a r ,  
b u t  t h e i r  b u y i n g  p o w e r  n o w  i s  g r e a t e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  
R e c e n t  c i v i l i a n  e m p l o y m e n t  w a s  a r o u n d  6 2  m i l l i o n  
p e r s o n s ,  t h e  s a m e  a s  a  y e a r  a g o .  T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  
f e w e r  a r e  w o r k i n g  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  o t h e r  l o w - p a y  j o b s ,  
a n d  m o r e  i n  h i g h - p a y i n g  i n d u s t r i a l  w o r k .  T h e  m i l i t a r y  
f o r c e s  a r e  a l s o  l a r g e r  t h a n  t h e y  w e r e  a  y e a r  a g o .  
T h e  t y p i c a l  i n d u s t r i a l  w o r k e r  n o w  e a r n s  $ 6 5  t o  $ 7 0  
a  w e e k ,  $ 6  t o  $ 7  m o r e  t h a n  l a s t  y e a r .  M o d e r a t e  i n c r e a s e s  
i n  b o t h  e m p l o y m e n t  a n d  w a g e  r a t e s  a r e  l i k e l y  d u r i n g  
t h e  n e x t  1 5  m o n t h s .  E m p l o y m e n t  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  a t  
h i g h  l e v e l s  b y  i n d u s t r i a l  p l a n t  e x p a n s i o n  a n d  b y  i n c r e a s ­
i n g  e m p l o y m e n t  o n  a s s e m b l y  l i n e s  t u r n i n g  o u t  m i l i t a r y  
e q u i p m e n t .  
C o n s u m e r  b u y i n g  p o w e r  i s  m u c h  m o r e  i m p o r t a n t  
t h a n  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  m a k i n g  p r i c e s .  T h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  m e a t - e a t i n g  a g e  w a s  i n c r e a s i n g  r a p i d l y  i n  t h e  
1 8 9 0 ' s  a n d  t h e  1 9 3 0 ' s ,  b u t  l i v e s t o c k  p r i c e s  w e r e  v e r y  l o w .  
R e s t r i c t i o n s  o n  i n s t a l l m e n t  b u y i n g  a n d  b a n k  l e n d i n g  
h e l p e d  c h e c k  i n f l a t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  1 2  m o n t h s ,  a n d  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  y e a r .  R e c e n t l y ,  
h o w e v e r ,  s ' t r o n g  p r e s s u r e  g r o u p s  i n d u c e d  C o n g r e s s  t o  
r e l a x  c r e d i t  r e s t r i c t i o n s .  
P r i c e  c o n t r o l s  t o  c o n t i n u e  
T h e  f i g h t  t o  k i l l  p r i c e  c o n t r o l s  p r o b a b l y  w i l l  b e  r e ­
n e w e d  n e x t  s u m m e r .  B u t  1 9 5 2  i s  a n  e l e c t i o n  y e a r .  A t  
s t a k e  i s  n o t  o n l y  t h e  P r e s i d e n c y  b u t  a l s o  a l l  o f  t h e  s e a t s  
i n  t h e  H o u s e  a n d  a  t h i r d  o f  t h o s e  i n  t h e  S e n a t e .  R e g a r d ­
l e s s  o f  t h e  m e r i t s  o f  d i r e c t  p r i c e  c o n t r o l s  m a n y  l a r g e  
l a b o r - c o n s u m e r  g r o u p s  d e m a n d  t h e m .  P r o b a b l y  v e r y  f e w  
c a n d i d a t e s  w i l l  w a n t  t o  c a m p a i g n  o n  a  r e c o r d  o f  h a v i n g  
k i l l e d  p r i c e  c o n t r o l s .  
P r i c e  c o n t r o l s  w i l l  b e  a m e n d e d  c o n s t a n t l y  a s  l o n g  a s  
t h e y  a r e  m a i n t a i n e d .  
S e p t e m b e r ,  1 9 5 1  
U r b a n a ,  I l l i n o i s  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  A g r i c u l t u r e  a n d  H o m e  E c o n o m i c s :  U n i ­
v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  c o o p e r a t i n g ,  H ,  P .  R U S K ,  D i r e c t o r .  A c t s  a p p r o v e d  b y  
C o n g r e s s  M a y  8  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 1 4 .  
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